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ffiPOSF USS MOTIFS
I. Coneid6rations g6n6::a1ee
1, !a pr€sente propositlon de directlve est dtabHe en ex6cution
cles ctispoeitions d.e Lrarticle ! du r6glerirent (Cnm) no 543/59 au
Conseilp d.u 25 nars 1969, reLatif b. ltharnonisation d.e oertalnes
d.ispositions en natibre sociale dane Ie d.omaine d.ee tlrarrsports par
route (f).
2. 
-, F o" qr1i .ooncerne 1es transpo:rtE cle narohandisesr 1e rdgLe-
rnent,pr6oit6. d.ispose dans son article $, paragraphe L, littera b),
que 1|6.ge mlnimal rdee. aonducteuls est fix6 b 21 ans, l.orsqulils
effectuent d,es transports au noyen d.e v6hl0uLes ilont Le poids maxi*
roal autoris$ est sup6rleur b ?r5 tonnes. Cepend.ant, cet 6gF peut
6tre ranen$ A. 18 ane rdvolusr. b oond,ition toutefois qire les lnt6ress6s
soient porteure d.tun certifioat dtaptitude profeeslonnelle constatant,
lracbbvement tLrune formation d.e coneucteur cle transports de marchan-
dlses par route reconnu par un cles Etats nenbreg.
3. Quant aux transports d.e voyageurs, Itarticl-e !1 paragfaphe 2
ctu r6g]-enent pr6cit6 d.ispose que les cond.ucter.rs affect6s h d.e tels
t:ransports, effectu6s au iooyen d.e v6hiculee quie draprbe Leur type
de construction et leur {quipenrent, sont aptes 4.,'transporter plue
de 9 ilersonnes au matimurne 1e conduoteur comprise et sont destin6s
i. cet effet, dolvent 6tre 6gds d.rau nolns 21 ans r6volus et r6pondre
A, llune d"es oond.itions suivantes
a) qvo-1p,e1eTo6;pen{pn!, u+ an.au,moins l taativ,t6 rl.e conducteur
affeat6 aux transBorts d.e naxchandises avec d'es v€hicules d'ont
Le pold.s marinal autorle6 eet sup6rleur 3r5 tonnest
b) arrolr exerc6 pendant un an au noine l.ractivit6 de conducteur
affeot6 arx transports de voyageurs par des services r6guliers
cLont le parcours d.e la ligne ne ddpasse pa6 !0 knst
c) 6tre porter:r d.tun certiflcat dl.taptitud.e.professlonnelle oonstatant
ltachbvement dtune formation d.e cond.ucteur tle transportt d? voy&*
geurs n*.,"o_**.: 
,1€9onnu 
par qp dEs Etats nembrest .i. ,,
(f) l.O, des Communaut6s er:ropdennes no 1, ?? du 29.3,1969t page 49.
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4. Lrartlcle 5 prdvoit que 1e Conseil arsdtelar sur psopoEition
tle ].a Comrnissionl &u plue tarcL le ler alril L97Qr le niveau rnfninal
ile 1a formation vis6 au Baragraphe 1s littsra b) et paragraphe 21
littera c) auait articl-o.
1,e Comit6 oonsultatif poru 1a fornation professionnelle, tnstaur€
en vertu tlu {bme prlncipe de Ia D6clsion tlu Conseil d.u 2.4.1953 portant
$tablissernent d.es prineipes g6n6rar:x Bour la miee en oeuvTe dtune poli-
tique corunune d.e formation profegsionnell.e (L)r a esti!06 qulil convlent
d.reriger un iliveau d.e formation compensant un manque de naturit6 ou
iltexpdrience. Dans oet esprit, i1 a pr6conis€ de oonstater le niveau
mininal d.e formation pr6w & lrarticle 5r paragraphe 1, littera b), st
3. Ltarticle 5r paragraphe 2e littera o), sus base dtun exa.men.
Les 616nents d prond^re en consid6ration Bour lretamen portent sr:r
sa d.ur6e approrlmative, lee natibres ainsi que les coeffioients clr6vaLua-
tion d.tr:.ne 6preuve thdorique et.dtune dpreuve pratigue. Enfi-n., iI a 6t6
tenn compte des exigences partlculibres 3, ohaque genre de transports
pris en consld6ration.
5. La mlse en er6cution d,es dlspositions de lfartlcle ) du r6gLement
(ce-!:) no ,43/69 du Conseil ne constitue qutun prenier pas vers }a r6a1i-
sl:;,;-on'd.rwre politique oonmlne ile formation professionnelle d.ane les
tra.:":eports a. 6tablir en confornitd avec 1es cLispositions de Lrarticle
128 du trait6 Cffi. Partagpant, par ailleurs, lravis 6mis dans it.""
d.reepdces b. Ia quasi unanirnitt5 par Le Comitd consultatlf pow 1a forna-
tion professionnel-le, la Comnission estirne n6cessalre quol 6tant donn6
1es exig*noes accrues aurquelles d.oivent satigfalre Les conducteurs d.e
transports de marchandises et d.e voyageurs par route, d.es critbres de
formation syst6matique de tous 1es futurs conducteurs routiere profes-
sionnels soient d.6finis aussi rapidement que possible dans le ead.re d.run
prograrune dtaotion g6n6raL pour la formation profeseior:neIle d.ans le
aecteur d.es transports par route.
En cone6quencer la Commiesion pr6sentera au Conseil, en temps
opportun, dss ppopositions en l"a natibre.
(t) ,1.0. d.es Conmunaut6s europdennes n s 63/63 du 20.4.1963,
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II.
Irticle ,preJ[igr- t
Lfannere l contient 1es 616rnents de baee b prend.re en consid.6ra-
tion pour lfexamen dtaptitud.e BrofessionneLle constatant qutil est
satisfait au niveau rnininral d.e forrnation d.e cond.ucteur d.e transporte
d.e narchand.ises par route ; ltannexe 2 reprend. ces 616mente por:r 1es
transports d.e voyageurs.
Ces anneres cl6terrninont, entre autres, 1es matibres sur LesqueL-
les d.olvent porter les exanens, Les coeffiolents cLt6valuation ainsi
guer b tltre ind.icatlfr la d.w6e des 6preuves.
Article 2 3
Cet article consacre le ttroit des persorures qui ont satigfait
aux €xanens th6oriquo et pratique , i 1a cl6liwanoe drun oertificat
d. I aptitudo professionnelle .
Alticle 3 :
La oonsultation pf6aLable dl.e la Commisslon sur les mesures de
nise en oeuvre de Ia directive doit Bermettre une appllcation harnc*
nieuse d.e celLe-ci.
asiisls-4 
'
Pas d"e oomnentaire.
,/
Proposition de d.ireotive
le niveau mlnimal d.e la
du Consell concernant
forraation d.e cond.ucteurg
par routed.e transpcrts
LE CCNSETI, DES CO}SIUNAI'TES EIIP"OPSEI{TTES'
rnr le r6glement (CEE) no 543/69 d.u Conseil; ctu 2! mars
i Itharmonisation de certaines dispositions en matibre
domaine d.es transporte par route (f)r et notamment son
paragraphe 1, littera b), Zbme tlre!, et paragraphe 2,
vu La probosition de la Comnission,
1969r relatif
sociale d.ans le
artiole )t
littera o),
coneid6rant quren vertu d.es d.ispositions cLe ItarticLe Jt paragrapho lt
Ltttera b), 2bme tiret d.u r6glement (CgU) no ,43/69, d.u Conseil, un
conducteqr clrun vShicule affect6 ar.rx transports de narchandises et d'ont
Xe poids maximal autoris6 tl6passe Jn! tonnes, d.oit 6tre porteur d'tun
oertificat dtaptitude professlonnel-le constatant Ltachbvement d'rqne
fornration d.e conducteur de transportg de narchandises par route reconnu
par un d.es Etats membres lorsquril nla pas attelnt Ll5,ge de 21 ans i
consicl.6rant quten vertu d.es d.ispositions c!.e llarticle 5r paragtraphe 2e
du r6gicment (Cru) no 5+3/69 du Conseil, un ccnduoteur de transports d.e
voyageurs auxquels stappllgue 1e rQglement, cl.oit 6tre eg6 dtau moins
21 ans r6voLus et r6pond.re A. ltune des cond.itions fir6es par ledit article
que lrune de ces con<litions pr6volt que 1e cond.ucteur est porter:r dtlrlt
cettif-'rcat d. taptitude professionhelle constatant 1 t achbvement d.rrrne
formatioit de bond.ucteur de transports de voyageurs par route t""o*"'
I
par un d.es Etats rnembres i
(f) ,1.0. des Conm..uraut6s europdennes No L, ?? du 29.3.1969t page {p.
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consitl6rant quril y a lieu d.e constater Bar un srcemen si lgs int6ress6s
remplissent certaines exlgenaes fond.amentalesr g.ulil convient, en ccns6-
gu€ncer de d.6terminer les critOres de base d.e oet exanen tout en laissant
arrx Etate nenbres une latituile suffisante quant d ltorganisation tl6tail16e
d.ee dpreuves i
consid.6rant qulil convient d.e tenir cornpte des particularit6s inh6rentes
aur transports tle raarchandises et atrl transports d,e voyag€ure par route,
A 4XRflI'E I,A PRESET(TE-DIRECSITIE I
Article oremier
1. Le niveau ninimal d.e formation d.e
marchand.ises par route Ws6 d lrarticle !,
2bme tiret d.u rdglement (CEE) na 543/69 du
personne ayant r6ussi u.n exa.rnen pass6 d.ans
les Etats nembres sur Ia base d.es critOree
pr6sente d.irective.
2' Le nlveau minimal ile formation d.e cond.ucteur d.e transports d.e
voyagpurs par routel vis6 6. l.rarticle 5r paregraphe 21 littera c) au
r6glement (ci:n) no ,43/69 du conseil, est acquis par toute pe"sonne qyanr
r6ussl un sxamon pass6 d.ans Ies concritions 6tablies par les Etats mernbres
sux I'a baso d.es critbres fix6s par ltannexe. 2 d.e la pr6sente.d.irective.
s1}sle,_?.
L. les personnes vie6es e; lrarticle ler, paragraphe 1, ont d,rolt bIa d'€livrance du certifioat d.taptitud.e professionnelle pr6rn:. 1 LrarticLe
:l, paragraphe 1, Littera t), z0me tiret du r6glement (cl.J) no 543/69
d.u ConseiL.
oond.ucteur de transports cl.e
paragraphe 1, littera b),
Conseil, est acquis pa! toute
les condi,tions 6tablies par
fixds par lf &nnexe I cle la
b
\
- J'
Z, Les personnes vis6€s A LrarticLe 1er, para,gfaphe 2, ont d-roit Br'
la d5li',tance ou ccrtit'icat draptitud.e professionnel-le pr6rnr b lrarticle
5, paragtaphe 21 littera c) au r6glement (CEE) na 5$/59 du Conseil.
3. I,es certiflcats dlaptitude professlonneLle vis6s aux paragFaphes
L et 2 sobt d61ivr6s par les autorit6s ou organlsnes d6sign6s i cet
effet par les Etats naenbres.
Ar.tigJs-3
Les Etats rnenrbres nettent en vigueur, aprbs consuLtation cle 1a
Connisslon, les nesures n6cessaires pour se conformer i. 1a pr6sente
directivee dans un ildlai dtun an e, ccmpter de sa notification'
I'rticie 4
Les Etatg membres sont destlnatairee d'e la pr6sente dlrective'
Fait &, 3ruxelIes, J-e Par le Conseil
te Prdsid.ent
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1O FONilIATION GSNERAIE
1o0C Langre maternel.Le I :rddaction strr un sujet usuel se rapportant A, la pro-
fession d.e conducteun; emploi d.e Livres techniqrres et d.e rnanueLs
lc01 Notio&ed.e math6matiques I problbmes de rappo:rtant b. la profession, otr
Le candid.at doit montrer qlrtil possdd.e les qo_nna.isge4ees dlimontaires
suivantes ! %'-
1.O1'OO les qrratre op6rations fondamentales drarithm6tigue
1.01c01. caractEre d.e divisiblllt6 des nornbres
loOloOA opdration sur Les fraotions simples et d6cimaLes
L.OIrO3 r.apports, proporti.ons, 6che11es, rBg1e de trois
1.01o04 calcu1 d.e pourcentage
1r0Lr05 systbme m6trigue 
- mesures d.e longaeur, d.e zurface, de volume,
o.e poid.s, d.ensit6
1.02 Notig*sjlg*lpqg dg-PbIql![4g, c q.lestions ou exercices simpies se rappor,-
tant i ia prcfession zur I
Le02.O0 m€canlque des corps soLides
1.O2rOl ndcanlgue d.es fluid.es (barombtre , malndmbtle) "
I.02r02 chaleur
1"O2.O3 6Leetricit€
1o03 Connaissances g6ndrales en matibre sooiale I compor*ement au travall,
s6curit6 du trarrail et l6gislation socialeS ggligngg,: :
i.eO3'OO corrporternent d.ans La vle sociaLe
1oO3.0L s6curit6 du travail
0O accid.ents du travail
00 oauses des acoidents
OL prdventions d.es accidents
02 connaissarloes d.es principales rbgles de s6crrit6
t1
r2*
01 accidents de Ia route
00 causee des accidentsr csnd.itions d.e climat et de luni6re,
aut:ses usag€rs d.e la.Eoute, ddfhuts mdoaniqresn vitesse,
manque d.e conoentration, fati6ue, al.cooL et mdd.icarcments
01 prSvention d.es aacid.ents,
O2 esprit de sdcurit6 et il.e prdvention
0l premiers soins
0{ consdqrrences d.tun accid.ent : pour le travailleur, I remployeur,
L rentreprise, La coll.ectivitd
1o03"02 hygrdne
1r03a03 169:islation sooiale
00 prinoipes g6n6raux d.e la ldglslation du trarrail et de La l6gisla-tlon sociale
01 d'evoirs et droits ilu travaiLleur provenarrt d.e contrats persorvrels
et colbctifs
' 02 sdcuritd sooial"e
03 le travaill,eur E. lr6tranger
2. c.0r{N4Iq$4JcID_ rEcm{g ro q rQrrES
2"O0 Connaiegances techniques : 
_co,.qqe.r-.S.sqt1qgg_th€gllgllgg 
€1dlle{tte:Llgq_qgl I
2.00.00 principales matibres premibres utilis€es en constluction autornobile
0O m6taux r propri6t6s et fagons de Les travail,ler
' 01 lubrifia^nts et abrasifs
02 proo6d.6s d,e fixation des assemblages
03 outilLage courant du garage 
- 
y compris Les instnrments d.e mesure
et d.e contrtle * son entretien
2.0Oo01 soudure
OO soudure & Lr6tain
01 brasure
2r00s02 6lectricit6 appligude
0o sens du oourant, condueteurs, isoLants, interrupteut"s
01 appareils dl.e mesrures
02 fiLe et o8bles, raccord.ements, bon:es, dpissures
O3 ,rdsistance, &imensions des eoncli:cteurs
ta
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2o0l' ' . " Oowtaissances teehniquee auto;oblle I conrtaissances dl6mentaires sur
2o0ln00 organes moteurs
' zool.OL orgaJres de transmlssion
2*01rOA autres 6l6ments conetitutifs &i vdhicule
i 2"01u03 organes d.raccotrpLement entre les vdhicuLes routiers
2.01.04 clispositifs 
€lectrlcrrres et d.rEcLairage des v6hicules routierg
2o0lo05 r$io et importanoe d.e ltentretien courant du vdhtoaLe dans Iapr6vention d.es accid.ents et da:es It6conomie de Lfentrepeise
00 entretien journalier, entretien et ccntr3}e pdriod.igtre
01 entretien d.es organes moteurs
02 entretien d.es organes d.e transmission
03 entretien d.es aut?es organes princilraur d.rutilisation
04 cl6tection d.es pannes par 
€l.imination successive d.es causes possibLee
2.02 Technolog'ie du transport routier : bonnes conneissaa.ce$ srr.r 3
2c02.00 structure g6n€ra1e &r transpori routier
00 plaoe du transport routier dans Lrdconomie 
- 
ses avantages 
-
son r3Lg sooLal et €conomigue
01, orgarrisation inter.'ne d.rune entreprise cle tlanspor"t
02 notions g6ographiques, voies de comrnrnication, lecture des car+es
2102fO1 d.ispositions rdglementaires
0O r6glementation pour le tranqport cle narchandlsee
0L rdglementatlon propre au vdhlcrrl.e (papiers du v6hior1e, visites,
taxess etc.. )
02 r6glenentation pr-opre au condqcteur (per.rnis cl.e concluire, visites
m6d.:ica1es, etc.ao )
03 r6glementation g6n6raLe ihr transport international (aooord.s.
interrrationaux, etcr. n )
2.O2.OZ Les fesponsabilitds du conduoteur routier
O0 responsabilit6 vls-i-vls';du' mat'6rie1 '
01. ie:sponsabtlit6 vis-6-vie des tiers (rbspcnsabili*6 pdnale)
02 responsabilit6 coircerr:ant la marchand.ise
O3 responeabilitd &'lr6gp,rd de Ltentreprlie :
-4*
2.02103 d'ivers t3lpes d.e v6hicules : v6hicrrles isol€s, convois routiers,
semi-remorques et v6hicuLes sp6ciaux
2oo2''44 chargement des vdhisuLee en fonction d.e La s6curit6
2$?da5 ma.rriten*i.cn d.e d.i',rers:es sortes d.e marchand.ises, no-Lamment i
O0 rle combu.stj.blLes 1!"q;:i.d.es, d.e produits chlmiqqes et dtautres
p"i:'"rctu it s dangera:.x
01 d-enr6es alimentaires licnrictes
02 animaux vivants
03 v;arlj.es abattues
O{ cimen-b n b6ton
CJ objets voiu:nineux
05 d6i:4rreg.ements
0J trr,nsports sorrs tempdratnr"e d.irig6e
2ro2no6 crganilat-i.on dtu.ne tori:.nde c,e Livraison eit d.e ramassagei gar€s
rrru{i.r.:.,r"r9. rechel"che d.c i'ivt
2oCAuO? inci-C.::r'bs emp8chant Lten,jcubion du transpor*
00 rnesures &. arenC.re br,. c,as d.e panne et d.rautres lnoid.ents emp€chantI ie";.:cr:ution du tra,:-:s;,cr*
01 i.rpct"ir,,hce cl.tun corn;,,e reniu d.6taj_116
2n02ao8 d-lc::ni,nts d.evant accortli:,ir:er Le transport national et international
00 fuin:rli.t6s au pessc..rrc d_es frontldres
0L ser:"ri.ces comp6ten*s pnur l-e transpoi"t internationaL
2*c2'*9 st.rr-:c"""are clu transport de marchand.ises pouxr compte d.e tiers
2ai?"La struct.;re du t::ansport de marchand"ises pour conrpte propre
2'02rL1 diei.':siti.ons parbicrrlibres, notanment en ce.gui concerne les poid.set o:.:rensions et les Limitatlons de vitesse
2"03 Technol-ogie de la oonduite : pa$qg€ Sgnffrlgs?Fc_q_qg_lg
2f 03oCO manocuvre d.es comma^nd.es
00 irr.convdnients d.tun mauvais usage d.e ra p6d.a1e d.f embraya6e
01 p6de,ie d.racc€L6ration t couple moteur et corpre r€sistan*
02 changement d.e vitesse t couple moteur et couptre r6sistapt i
03 voiant d.e direction : r6actions diverses
04 freins r systbmes de freins.et Leur utiLisation
05 acoesscires d.ivers
tf
lL
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2,04 Rbglementation d.e La cirorLation routibre (cocle ite la route)
2"04rorl go.In*W d.es rbgres gdndrates d,e la ci:rcuration
2o04r0l SgRSggEe des diff6rences essentlelles pouva,rrt erister entre leeprincipalrx pays dtrangers
2e04ao2 6tude d.e probl.Emes concrets'de cirsulation sur tabteaux oo Bnrr m?*qtrettes
2oo4"O3 respeot de La r6glementation routiEre r condulte cl.6fensive
2eO4sO4 corunaissance g€ndrale des rtsgles cte prred.snoe et d.e s€curit6; l.eurs
ropports avec 1es rdgl,es dthygS.bne, de dnr6e du travail, eto..,
2rO4oO5 lnesures 5 prend.re en oas d.taccident, notamment signallsation dlacci-
d.entr prremi.ers soins, formalit€s d.e constat, compte rendtr, etcrre
3, TSCIINIQUE DE IA CONDUI{E
Cette rubriqrie cornporte l.f app}ication de La nanoeuvf,e d.es conmand,es(positionaO3)i rme atten*ion particralibre doit €tre acoordde & Lruti-
, lisation eorreote du changenent d.e vitesse et du frein
40 PiliTIQUE DE I'A COI{DUIIE
4o0O Cond-uite r6glementaire bt stre du rrehisul-e cl.ans un trafio normal en
viLLer sur arrtorcrr:.te et/ou sur route ainsi que da,rrs'd.ee circonstancesilifficiles, entre zutres I
4o0C*O0 fortes c$tes et d.escen*es
4f0Cq01 viragesr passageg 6troits, manoeuqres d.e pr6cision et de martnragp
4.00.02 mauvais ternps et rnauvaiee visibiLit6 (par exenpl.e, glace, nelge,
obssuritd, brouiLlard)
4'00"03 remorqr:ag€ d.e fortune et autres rernises en route d,run v6hisule
embourb6
4oO0.O4 oonduite avec remcrgue,
5': D@CUTION DrUId fzuISP0nS
5sOC 0p6rations pr6paratoires
5"OC{00 chargement du vdhicule
semi-remorques et. v€higlrLes gros porteurs
00 chargement d.tr:n v6hicule
marchandises
Ol chargement d.run v6hiquLe
cle liv'ralson
lourdl en fonotion ilu poids des Lots d.e
cle Livraison en fonction d.e Ia toum€e
t1
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5o0oo01 choix d.e Lritindraire
00 en fonction d.es d.istances et des diff,icrrlt6s de parcours
01 en fonction des Liwaigons (zone courte et camionnage)
5r00r02 papiers du v6hicule I contra*s d.e trensports et dosrments d.evant
accompagner Ie transport de marchandises
1"01 Transport proprement d.it
5o01"96 pr6cautions avant Le d.6part
5n01r01 s6surit6 clu trarrspont avant et pend.ant Le trajet; garde chr v6hisulea ltam€t
5"oi.o2 op6rations terminales : lirmaison d.es marchandises et prise en
charge par Le client
6. M.AI}IT]MV ET OMNS DE MARCIM DU TEHICTII,E
6"00 Entretien des otrganes principaux drutilisation
6o01 D6tection et d.esciiption d.e pannes
6102 R6parations slmples avec application d.es connaissances techniques(position 2000)
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1. IIOR$ABION MTENAIE
1'eO0 la.nglre materne].le r 
"apport simple s1rr un zujet usuel se rapportant ala profession de conduoteur routier
Lr01 Noti'ons de math6matigues't cloux pnoblBrnrird simples se napportarrt }, laprofession
lr02 Notions d.e n6canigue i une question se rapportant A, la prcfession ou
un exercice simplo de n6carrigue des solicles
1o03 ConnaLssances g6ndralas en matibre sociale I compor4ement au tra'.rail,
s6crlrit6 du travaiL et dr-oit eociall 2 Erestionso d.ont une d.oit se rap*porter &, J.a !.6g:islatiort du travail pa:rticullbre d.e La profession or Ala pr€vention d.es accid.ents ile la route.
2. CoNITAISSAIfCIS IECItrVOmCIQUES
2.00 Connaissances techniques autornobiLe i ggjj*qg.-ggr Les
2r00rO0
2.00.01
2r00r02
2*Ooc03
2.00*04
2.0Os05
2.O0eo6
2.00"0?
organes moteuls et leur entretien
orgerres d.e tra^nsmission et 1eur entretien
autres 6l-6mente constitutifs clu v6hicrrLe, (ch$ssis, pneumatigues et
band,ages pleins, freins, etc.)
orgpnes d.0accouplement entre les v6hisules ro-u*ierg. 
.
d,ispositifs61ectrigtresetd|6c]'airaged.esv6hictr].esroutlerg
entretien des autres organes prinoipau* d.tutilisation
d'6tection d.ee parures par dlirnination successive d.es causes possibles'
&iff6rents tSpes d.e vdhisul.es . ' '),
2"0J. Technologie du transpcrb routier
2o0irc0
2e0Ir01
coflnasisatlges 
€1-eg!qg$jd;ngp. sur La etnxc*u:re gdrrdral"e
rcutier, en partic,ulier con:raissances en mabidre de
Lecture d.es cartes
cor-::ai"ssances e6n6rales d.es
oiales du transport rou*ier
reglementations et d.es
ile voyageurs, na,tional
&r tra,nspor*
vcles d.s conumrnioatfon,
rbglementations sp6*
et intermatlonal
-2-
2"0i*02 tlansports d.e pcrsonnesr d.e bagages et d.e messag€ries en fonction
d.e la s6curit6; coren+iEgnggq,g9n6fal.eF.,gul
00 gares }outi6res, transbord,emen* d.e voyageurs, de bagages et d.e
rnassageries, enreg:istrement d.es bagages,
0L ontrate d.e tra;rsport
02 incidents emp8cha,:rt 1fex6crrtion du transport
00 mesures & prend.re en oas d.e panne et cLfautres incidents
emp8chant ltex6cution du transport
01 irportance d.tun compte rendr d6taiLl6
03 d.ocuments d,evant acconpagner le transport national" et internatlo-
nal' en ce qui concerne Les voya4eurs, 1e *ransport et ]es ft€ssa-gerics
0{ formalit6s a, renrplir au passage des f,rontibresr senrices compdtentspour le transport in*erraational
2* oI io3 pg&*jE*gglltglg.ggtrg des r.esponsabiLit d s du con&rcteu:r rout ier
00 responsabil"it6 vis-6,-vis clu matdriel
O1 responsabilit6 vis-&-vis d.es tiers
02 responsabilit6 A. Lr6gard. d.e Lrentreprise
2o02 Technolog:ie d.e Ia conduite
2uo?.00 pgJrga:iF-e c.oJ$ais-sarxca cLe r.a nanoeu\rtre d.es command.es
2.03 Reblementation d.e La cirsuLation routibre (cocl,e cLe La route)
2oO3'O? d.es rbgles g6n6ra1.es de la cirsulation
2.03.01 cqrylglF-ggrq.-c9 des d.iff6rences essentieiles pourrant erister entre lespsys d.es Comnninaut6s europdennes
2a03.02 6tud.es de problbines concrets de cir.culation sur tab1eaux et magqettes
2o03*03 lgsroot de La re$.ementation routiBrel caract6nistiqrres d.e La conduited.6fensive
2r03o04 g'o-gnglgg*ggg*sj;gglgtg d.es rbgtes d-e pnrdence et cle s6crmit6, Leurs
rapporrts avec les :rbgles d.thyg:i6ne, de dur6e du travail, etc,
3r IF.]CTL\TIQIIE DE 1l\ CoNDUITE
Cette rubrique- comporte ltappLicati.on d.e La manoeurrye d.es oommaJrd.es(postticn 2,A2); une attention par"bictrtibre doit 6tr'e accordde & Ltutili-
sation correcte d:r obangement d.e vitesse et du frein.
2>-
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4, PnATI$IE DE Ur C"OIilDUIIE
4.00 Conduite r6gLementaire e* stre du v6hicule dans un t:rrafic normal ent filie, sur autoroute e*fou sur route ainsi Eee danrs des circonstanoes
" 
diff,iciles, entre autresi
?tr
- 4r00e0o fortes c6tes et pentee
4n00c0t- virp.gesr passaeBs 6troi.ts, mo;noeu\rres d.e pr6cision et d.e parquag€
4e00o02 mauvais tenps et mauvaise vislbi3.tt6 (par exernpLe glace, neige,
obscrmitd, brouillard.)
4.00e03 rernorTua.ge d.e for"trrne et autres nemises en route cllun v6hisrrle
embourrc6
5. EIECIJBToN D|UN PARCOUnS
5a00 Chargement d.run-autocar s,vec Les bagageg et 1es messageries on f,onction
d.e s6crmit6
J"01 Sdcurit6 d,cs passagers et du v6hiq:l-e
5.02 Choix d.e L?itindraire en fonotion d.es distances et des d.lfficrrlt6s
d.e parcours
5*03 Fapiers du v6hicule: oont:rats cle transpor*t et d.ocrrments d.errant acconpagnerIe transport d.es voyageurs
5. I{Ar$Tmi ETI ORDAS DE I"TARC]IS DU lrEI{ICWm
5o00 Ontretien d.es organes principaux d.lutilisation
6c0l D6tectJ.on et d.escrlption d.e pawres
6o02 Rdparations sirnplesl
